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Emirgân Korusu
1635 senesi ağustosunun sekizinci günü Re­
van kalesi OsmanlI ordusuna teslim oldu. Iran 
şahı tarafından kalenin müdafaasına memur 
edilmiş bulunan Emir Gûna Han çok uysal dav­
randı, padişahın teveccühünü kazandı ve 
affedildi.
Dördüncü Sultan Murat onu îstanbula 
getirdi; en yakınlan arasına kattı; Istin- 
ye körfezinin nihayetinde eskiden Kiparo- 
dos denilen yerdeki Feridun köşkünü bağış­
ladı. Emir Gûna Han orada Iran çalgıcı- 
lan arasında sefih bir hayat sürmiye başladı. 
Sultan Murat da oraya gider, bol bol içer, eğle­
nirdi; bu yüzden genç yaşmda öldü; yerine ge­
çen Sultan İbrahim Iranh zevk adamım 1641 de 
idam ettirdi. Bununla beraber o zamandanberi, 
bahsettiğimiz yer Mirgün veya Emirgân diye 
meşhur oldu.
Sultan Aziz devrinde aym yerde Mısınn 
müsrif hidivi İsmail paşanın son günlerini yaşa­
dığı görüldü. Nihayet Satvet Lûtfi Tozan satın 
aldı. Bu zat 1943 de Macaristanda bulunuyordu. 
İstanbul vahşi Lûtfi Kırdar umumun menfaati 
namına Emirgân korusunu üç yüz bin liraya is­
timlak ederek belediyeye mal etti. Satvet Lûtfi 
Tozanın vekili avukat Saim Karan bilirkişilere 
kıymet takdir ettirdi ve koru ile köşklerin bir 
milyon liradan fazla değerde olduğunu isbata 
çalıştı. Bu korudaki pembe köşkün Prenses Ka- 
driyeye, diğer binaların Satvet Lûtfiye ait ol­
duğu söyleniyor. 1943 de Yıldız parkı halka açı­
lırken Emirgân korusunda da bir basın toplantı­
sı yapıldı; buranın halk menfaatine tahsis olu­
nacağı bildirildi. Bir aralık bu güzel yerin eski 
Cumhurbaşkanı ismet Inönüye hediye edilmek 
üzere satın alındığı şayiaları çıktıysa da ilgililer 
tarafından yalanlandı.
Belediyenin halk menfaatine olarak böyle 
değerli bir yeri İstanbul şehrine kazandırması 
takdir edilecek bir harekettir. Fakat sekiz sene- 
denberi halk menfaati unutulmuştur; koru hal­
ka açılmamıştır; köşklerde ne bir okul, ne bir 
hastahane veya prevantoryom kurulmuştur. 
Yalnız köşklerden bir tanesi bir aralık güreşçi­
lerin yetiştirilmelerine tahsis edilmişti.. Bu ko­
runun ve binaların, hangi halk menfaati için is­
timlâk edildi ise icab edenin yapılması gerekmez 
mi?
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